














































･研究助成 科学研究費補助金 特定領域研究 ｢日本実業史博物館構想のもと
に収集された産業経済資料の基礎的研究｣(研究代表者 ･2年日)








･論文 ｢宝暦年間 ･谷口村検地帳をめぐる騒動について｣(r町史研究 ･伊奈の
歴史j第7号､3月)




















































































ム ｢史資料ハブ地域文化研究拠点｣シンポジウム ｢アジア ･アフリカ地域研
究と史資料 :現状と課題一研究者 ･図書館 ･文書館ネットワーク形成に向け
て｣(2月22日､東京外国語大学､東京都府中市)





































































･共著 r台湾稔督府文書の史科学的研究一日本近代公文書学研究序説｣ (ゆ ○
まに書房､3月)



































































































･研究助成 科学研究費補助金 ･若手研究B ｢日本近世幕領地域支配の研究｣
神立 孝一
･著書 r近世村落の経済構造J(寺川弘文館､10月)
･共著 r千人のさむらいたち ～八王子千人同心-1(八王子市教育委員会､
3月)
･論文 ｢近世史における多摩地域研究の今日的課題｣(r中央史学｣第26号､3
月)
･講演 ｢千人同心と身分制｣(元八王子歴史研究会､11月29日)
宮崎 克則
･論文 ｢r走り者Jとは何者か｣(大分県立先哲史料館 r史料館研究紀要J8号､
6月)
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